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A l'encalç d'un lloc de repòs:
una aproximació a He 3,7-4,13
Jordi Cervera
Introducció
L'Abdelhak és un magrebí de 23 anys. Ja té papers, contracte de treball i
està força integrat. Un cop m'explicava que molts compatriotes seus viuen
enganyats de la realitat d'aquí, pensant que lliguem els gossos amb Uango-
nisses. Em comentava el cas d'un veí seu de Casablanca, a qui, per casuali¬
tat, va trobar a l'estació de tren de València. Els dos acabaven de creuar l'es¬
tret de Gibraltar: el meu amic amagat en els baixos d'un camió, l'altre ho va
fer pagant i en una pastera. Aquest veí, de bona família i amb una feina a
l'ajuntament, sols va aguantar 15 dies a la península i es va lliurar a la poli¬
cia perquè el retornessin al seu país. «Normal» em deia el meu amic, i ho
argumentava: «Per què havia de venir aquí si ja estava bé a casa seva? Jo sí
que no tenia res. Des dels 11 anys que el pare em va fer fora de casa perquè
m'espavilés. I ara aquí sóc feliç, i estic molt content. Aquí hi he trobat el
meu "lloc". El meu desig és trobar una noia, casar-me i viure tranquil».
Aquesta anècdota i moltes d'altres ens corroboren que un immigrant
se'n va del seu país a la recerca «d'un lloc de repòs». D'aquí el títol del tre¬
ball, amb l'intent, que des de la fe, i des del pensament de l'autor d'He¬
breus, anem uns i altres plegats a l'encalç d'un lloc de repòs.
1. Al·lusió obligada a E. Kàsemann
El Nadal del 2003 es van complir 65 anys de la publicació de l'obra d'E.
Kàsemann: Das Wandemde Gottesvolk1 (1938-1939), que podríem traduir
1. E. Kàsemann, Das Wandemde Gottesvolk: Eine Untersuchung zum Hebraerbrief
(FRLANT 55), Gòttingen, 1939.
Jordi Cervera, «A l'encalç d'un lloc de repòs: una aproximació a He 3,7-4,13»,
en La Bíblia i els immigrants (ScrBib 6, Barcelona: PAM - ABCat 2005, pp. 185-196)
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«El poble de Déu itinerant (o que camina)». El mateix Kâsemann, a l'obra
Kirchliche Konflikte ens explica la corprenedora gestació d'aquest estudi
sobre la carta als Hebreus:2
Durant un empresonament de quatre setmanes l'any 1937, vaig poder compon¬
dre l'esborrany de la versió que seria completada l'hivern següent. La guerra em
va negar un ressò més ample de l'obra. Quan va venir aquest ressò, la situació
del període nazi ja havia passat, així com el meu dibuix historicoreligiós que
amagava més o menys les preocupacions teològiques importants per a mi en
aquell moment. Descrivint l'Església com el nou poble de Déu en el seu itinera¬
ri a través del desert, seguint el Pioner i Perfeccionador de la fe, jo tenia en la
ment aquesta Església Confessant radical que resistí la tirania nazi a Alemanya,
i que va haver d'omplir-se de paciència a fi de poder continuar el seu camí a tra¬
vés del desert sense fi.
Malgrat els 65 anys d'aquesta obra, no la podem jubilar. A part de la sig-
nificativitat del moment històric i de les motivacions de Kâsemann a l'ho¬
ra de redactar aquest estudi sobre Hebreus, Das Wandernde Gottesvolk
roman com a punt de partença de qualsevol estudi contemporani d'He¬
breus,3 sobretot en relació al tema de les Jornades Bíbliques que enguany
ens ocupen.
2. La itinerància, un dinamisme intern d'Hebreus
Kâsemann titula el primer capítol de la seva obra: «La itinerància del
poble de Déu com a motiu principal de la carta als Hebreus».4 Nosaltres
traduïm l'alemany «wandern» per itinerància; tanmateix el diccionari ho
tradueix per «caminar, viatjar a peu» i referit als pobles i als ocells vol dir
«migrar». Per tant, també podríem posar el títol «El caminar del poble de
Déu» o «L'emigració del poble de Déu». També hi ha autors que preferei¬
xen parlar de pelegrinatge.5
2. E. Kâsemann, Kirchliche Konflikte, vol. 1, Gottingen, 1982, p. 17.
3. Vegeu el prefaci dels traductors de la versió anglesa, p. 13 (E. Kâsemann, The Wandering
People of God. An Investigation of the Letter to the Hebrews, Minneapolis, MN, 1984).
4. Gràsser dedica a Kasemann en motiu del seu 80è aniversari un article amb aquest títol: E.
Gràsser, «Das wandernde Gottesvolk Zum Basismotiv des Hebrarbriefes», ZNW 77( 1986) 160-179.
5. Johnsson, en el seu article sobre el tema del pelegrinatge a la carta als Hebreus diu que
Barret tradueix «wandernde=pilgrimage». Spicq parla del «poble de Déu pelegrinant». Bruce i
Buchanan també empren aquest concepte en els seus comentaris. Igualment ho fan Robinson,
Thompson, Reisner, Obermüller en els seus anieles (W. G. Johnsson, «The Pilgrimage motif in
the Book of Hebrews», JBL 97/2 [1978] 239-251 ; esp. 243-244).
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Sigui quin sigui el terme que utilitzem, el que volem remarcar de Kàse-
mann és que diu que aquest és l'argument principal (Basismotiv) de la
carta. He 3,7-4,13 i 10,19-13,24, són per a ell, respectivament, el punt de
partença i la fonamentació del tema.
Els capítols 3-4, sobretot 3,7-4,13, són òbviament significatius. Comen¬
tant el SI 95,7-11 i la generació del desert a la recerca de la terra promesa,
posa de manifest la idea de moviment vers un objectiu. El capítol 11,6 repas¬
sant els pares de la fe, parla d'estrangers, d'exili, de caminar, d'objectiu, de
promesa, conceptes tots ells que indiquen itinerància. El capítol 13, concre¬
tament 13,13-14, clou la carta amb els mateixos motius d'itinerància.7
3. He 3,7-4,13: un midraix sobre SI 95,7-1 Is
El comentari de SI 95,7-11 que fa l'autor d'Hebreus en aquests capítols
és un midraix pèsher9 sobre la generació de l'èxode que no arribà a la fi del
camí per causa de la seva incredulitat. Aquest midraix va clarament adre¬
çat a la comunitat,10 amb un to de preocupació que es concreta en uns
advertiments marcats per la severitat:
4,1 Déu manté encara la seva promesa; però no visquem refiats, no fos cas que
algú de vosaltres es trobés que ha perdut l'ocasió d'entrar al lloc de repòs.
1 lb Per tant, afanyem-nos a entrar en aquell lloc de repòs, perquè ningú no cai¬
gui arrossegat pel mateix exemple de desobediència.
13 En tot el món creat no hi ha res que Déu no vegi clarament: tot és nu i des¬
cobert davant els ulls d'aquell a qui hem de donar comptes.
i una clara amenaça sobre el perill d'heretgia dins la comunitat:"
6. He 11,1; 11,8-10; 11,13-16; 11,25-27; 11,39.
7. En aquest apartat tan sols indiquem els textos més destacats que reflecteixen la itine¬
rància com a leitmotiv de la carta als Hebreus. Per a una major argumentació, vegeu les refe¬
rències de la nota anterior.
8. El SI 95 és llegit a la llum de Nm 14 (W. L. Lane, Hebrews 1-8, Dallas, TX, 1991, pp. 84-
85) i Dt 1 (G. W. Buchanan, To the Hebrews, New Cork, 1972, p. 68) i amb certes divergències
respecte al text dels LXX (vegeu F. Schróger, Der Verfasser des Hebraerbriefes als Schriftausle-
ger, Regensburg, 1968, pp. 102-105).
9. Schrûger, Der Verfasser des Hebraerbriefes als Schriftausleger, 113.258. Sobre la defini¬
ció de pèsher i les seves relacions amb el midraix vegeu: H. W. Bateman, Early Jewish Herme-
neutics and Hebrews 1,5-13. The Impact of Early Jewish Exegesis on the Interpretation of a sig¬
nificant New Testament Passage, New York, 1997, pp. 79-119.
10. àôrÀtjïoi ayioi (3,1), àôcA.<t>oC (3,12).
11. J. Cervera, Esaú, el rebutjat de la comunitat. Tradicions jueves en He 12,16-17, Barce¬
lona, 1999, pp. 66-72.
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3,12-14 Germans, mireu que cap de vosaltres no tingui un cor dolent i sense fe,
que l'aparti del Déu viu. Més aviat, mentre duri la proclamació d'aquell «avui»,
exhorteu-vos els uns als altres dia rere dia perquè la seducció del pecat no endu¬
reixi ningú. Hem estat associats al Crist, però cal que mantinguem ferma fins a
la fi la confiança que teníem al principi.
3.1. He 3,7-11
Aquests versets coincideixen amb els versets del SI 95. Hi trobem unes
diferències textuals mínimes. La més notòria és a la introducció d'He 3,7,
on el mateix Esperit Sant parla a fi de donar autoritat al que seguirà:
He 3,7-11
7 Aió. Kgflòc léyri to m/rüpo: xò aviov
oiípepov tàv if|Ç cjxoviy; aùxoû àKoúaryrf,
8 pf| oKÀripúvíiTe xàç Kapòíaç úpóv óç kv
xó irapaiTLKpaaptü Kaxà xr)v r)pépar xoü ïïh-
paopoû kv if) épiípo,
9 ou éufípaaav oí Traxrptç úpóv kv Soiaua-
oía Kal riôou xà rpya pou
10 xeoaepctKovxa txry òiò npooóxOioa Ttl
ytveâ xaúxn Koà fluou- àel nXaiwxai xrj
Kapôia, aùxol ôè oúk lyvaaav xàç òòoúç
pou,
11 óç ópoaa kv xf| òpyfi pou' ei eioeXeúoov-
xai eiç xf|v Kaxáirauoíi' pou.
3.2. He 3,12-19
SI 95,7-11 (LXX)
7 óxi aúxóc èoxiv ò 8eòc múiv xai fiuelc
A.aòc voiific otùxoû Kal TToóBaxa veioòc aùxoû
oiípepov kav xíjç ôœviiç aùxoû áKoúor|xe
8 pri OKÀr|púvr|T€ xàç xapòíaç úpóv óç èv
xó TrapaniKpaopiJ Kaxà xr\v fipépav xoü nti-
paopoú kv xf) èpiípco
9 ofi èueípaaav oi iraxépeç úpóv èSoKÍaaoay
Kal e'ÍSooar xà ëpya pou
10 xeooapáKouxa exri npooóxOiaa xf) yeveâ
èxcivri xai eina àel irAavómai xfj Kapôia
ical aùxol oúk êyvtoaav xàç òòoúç pou
11 óç ópooa kv xf| ópyfi pou el eioeA.eúaov-
xai elç xr\v Kaxcurauaiv pou
12 Germans, mireu que cap de vosaltres no tingui un cor dolent i sense fe. que
l'aparti del Déu viu.
13 Més aviat, mentre duri la proclamació d'aquell «avui», exhorteu-vos els uns
als altres dia rere dia perquè la seducció del pecat no endureixi ningú.
14 Hem estat associats al Crist, però cal que mantinguem ferma fins a la fi la
confiança que teníem al principi.
15 Tal com ha estat dit: Avui, quan escolteu la seva veu, no enduriu els cors com
en el temps de la rebel·lió.
16 I qui són els qui després d'escoltar es van rebel·lar? Tots els qui havien sortit
d'Egipte guiats per Moisès.
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17 1 amb qui va estar disgustat durant quaranta anys? Amb aquells qui van
pecar i deixaren els seus cossos pel desert.
18 I a qui va jurar que no entrarien al seu lloc de repòs? A aquells qui van deso¬
beir.
19 Veiem, doncs, que no hi pogueren entrar per la seva manca de fe.
Comença el midraix explicatiu del salm amb una introducció que vol
contextuar el text en la problemàtica de la comunitat:
12 [...] que cap de vosaltres tingui un cor dolent i sense fe [...]
13 [...] la seducció del pecat no endureixi ningú [...]
14 [...] mantinguem ferma fins a la fi la confiança [...]
L'explicació del salm es va aturant en cadascuna d'aquestes frases. Es
parla de rebel·lió (3,15.16), de disgust (3,17) i d'impedir l'accés al lloc de
repòs (3,18). Els rebels són tots els qui van sortir d'Egipte. Déu es va disgus¬
tar amb els pecadors, que van morir. Déu jura que no entraran al lloc de
repòs els desobedients. Segons aquesta explicació tot el poble (els qui van
sortir d'Egipte) es va rebel·lar, però amb qui Déu es disgusta és amb els
pecadors, no amb tot el poble. El càstig d'aquests pecadors és la mort. Tan¬
mateix, apareix una altra categoria: els desobedients, a qui Déu diu que no
entraran al lloc de repòs. Per tant, hi ha tres categories: el poble rebel, els
pecadors que moren i els desobedients que no entraran al lloc de repòs.
¿Reflecteix això implícitament la situació que està vivint la comunitat? ¿Hi
ha hagut una rebel·lió dins la comunitat, de la qual uns en són els culpables
i d'altres són amenaçats a causa de la seva desobediència...? Per què el salm
s'entreté tant a diversificar els col·lectius? En el v. 19 es rebla el clau dient
que no van entrar al lloc de repòs per la seva manca de fe. ¿Podem dir que
en Hebreus la manca de fe i la desobediència van agafades de la mà?
3.3. He 4,1-13
1 Déu manté encara la seva promesa; però no visquem refiats, no fos cas que
algú de vosaltres es trobés que ha perdut l'ocasió d'entrar al lloc de repòs.
2 En efecte, nosaltres hem rebut l'anunci de la bona nova igual com ells, però a
ells no els va servir de res, perquè no es van adherir per la fe a allò que escoltaven.
3 Tan sols els qui hem cregut entrem al lloc de repòs, segons allò que ha estat
dit: Llavors, indignat, vaig jurar: «No entraran al meu lloc de repòs.» I és cert
que Déu havia realitzat les seves obres des del moment de la creació del món,
4 ja que, parlant del dia setè, l'Escriptura diu: Déu, el setè dia, reposà de totes
les seves obres.
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5 Però en aquell text torna a dir: No entraran al meu lloc de repòs.
6 És clar, doncs, que Déu reserva a alguns d'entrar-hi. Però, ja que els primers a
rebre l'anunci de la bona nova no hi van entrar per la seva desobediència.
7 Déu torna a fixar un dia, aquell «avui», quan, molt de temps més tard, diu per
boca de David allò que hem citat: Avui, quan escolteu la seva veu, no enduriu els
cors.
8 De fet, si Josuè els hagués deixat en el lloc de repòs, ja no hi hauria motius per
a parlar d'un altre dia.
9 Això vol dir que encara hi ha reservat un lloc de descans per al poble de Déu.
10 Només aquell qui ha entrat al seu lloc de repòs descansa ara ja de les seves
obres, tal com Déu descansa de les seves.
11 Per tant, afanyem-nos a entrar en aquell lloc de repòs, perquè ningú no cai¬
gui arrossegat pel mateix exemple de desobediència.
12 La paraula de Déu és viva i eficaç. És més penetrant que una espasa de dos
talls: arriba a destriar l'ànimai l'esperit, les articulacions i el moll dels ossos; dis¬
cerneix les intencions i els pensaments del cor.
13 En tot el món creat no hi ha res que Déu no vegi clarament: tot és nu i des¬
cobert davant els ulls d'aquell a qui hem de donar comptes.
Aquests versets se centren en la temàtica del lloc de repòs (Kaiátrauotr)
Després d'advertir a 4,1 que algú es pot trobar que no podrà entrar al lloc
de repòs, a 4,3 ja concreta que tan sols els creients (oi iricrceuaavTa;) hi entra¬
ran. Els qui, com diu 4,2, no es van adherir a la fe (pf) auyicocepaaprrou; tfj
ïïtoTei) no hi entraran (4,3). Una primera constatació seria que lair tenia
priva l'accés al lloc de repòs i que la ttíotlç hi dóna accés. La reflexió queda
aparentment trencada amb una citació de Gn 2,2 (LXX) sobre el repòs de
Déu de totes les seves obres.12 Més endavant ens hi deturarem. En 4,6 se'ns
repeteix el que ja llegíem a 3,18: que els desobedients no van entrar al lloc
de repòs (oùk eLof|À0ov ôi' àireíGeiav). A 4,7 s'expressa el sentit actualitzador
de «l'avui» del SI 95,7, que afecta els oients del moment: que no endureixin
els cors (pf| 0K7qpúvr|ie tàç rapotac úpwv). Per això l'autor d'Hebreus explici¬
ta (4,8) que el lloc de repòs no és la terra promesa, sinó que és un lloc de
descans (oappaTiopóç) reservat al poble de Déu on sols hi entraran els qui
han entrat al seu lloc de repòs, el lloc de descans de les seves obres, tal com
Déu va fer (4,10). Després de tal afirmació s'insisteix un cop més en la deso¬
bediència (àtret0eía) com a impediment principal per a accedir a aquest lloc
de repòs.13
12. Borgen ens diu que l'exegesi de les Lleis de Moisès, concretament de Gn 2,2-3, era un
element bàsic en la controvèrsia entre la sinagoga i l'emergent comunitat cristiana. Vegeu
P. Borgen, Early Christianity and Hellenistic Judaism, Edimburg, 1996, pp. 110-120.
13. La desobediència en la carta als Hebreus apareix com a quelcom que condiciona, i
molt, la comunitat. Les citacions de 3,18; 4,6 i 4,11 són prou explícites: la desobediència nega
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Podem concloure d'una forma evident que la manca de fe (cnriaxía) i
sobretot la desobediència (áirei9eía)14 impedeixen l'accés al lloc de repòs.
¿Però, de què es parla quan es diu «lloc de repòs»?
4. El lloc de repòs
El mot KaxáuauoLv surt 8 vegades en els versets que estidiem, tres de les
quals són citacions del text bíblic. En 4,8 encara que la versió catalana
tradueixi per «lloc de repòs» el grec diu KaxitrauaEv. També apareix el mot
aappatiogóç, tan proper en significat.15 En aquesta breu homilia sobre el SI
95 l'autor d'Hebreus està molt interessat a avisar que la situació actual de
la comunitat o d'alguns dels seus membres, marcats per una barreja de
malícia i d'incredulitat (Kapòía novripà àiucrúaç),16 i per la desobediència
(àireiOeía),17 posen en perill una cosa tan important com l'accés al lloc de
repòs.
Aproximem-nos a les citacions:
3,11 óç àípooa èv xfj ópyf) pom ei eioelevoovrai cLç xqv KaxaiTauoiu pou.
3,18 TLOLv òí (opoacu pr) claeXcuaeaBai eLç xqv Kaxánauoiu aùxoû eL pf zoïç àïïei0f|oaoLv;
4,1 <j)opr|0côpev oûv, paitóte Kaialcuiopévriç Emr/yeliac eíoeX0eív dç xqv Kaxáuauaiv aù-
toû ÔOKT) XLÇ ÙpCÔV UOXepqKEVai.
4,3 Eloepxópf0a yàp elç [xqv] Kaxáirauaiu ol Tn.axeúoavxeç, Ka0òç e'ípqKEv <ùç copoaa èv
if] ópyfi pom el ELoeÀeúaomoa dç xqv Kaxàïïauaíy pou, Katxot xcôv 'èpyíov àuò KaxaPoXqç
KÓopou yevq9évxov.
4,5 Kal èv xoúxqi trotXtv ei daeXeuaovxat dç xqv KaxaiTauoiy pou.
4.10 ó yàp doeA.9òv dç xqv Kaxâïïauoiv aùxoû Kal aùxôç KaxèiTauocv aïro xwu èpytov aù¬
xoû (joïïep àirò xwv Lôicoy ó 0tóç.
4.11 LnouôàacopEV oûy doeX9eiv eLç èxdvqv xqv KaxttTtauaiy. 'íya pi) èv xô aûx<p xtç
mtoòdypaxL tteoti xqç àit€i9daç.
l'accés al lloc de repòs. Ja en 2,2 se'ns diu que els qui desobeïen la Llei eren castigats merescu¬
dament, com a advertiment previ al que es diu en 3,7-4,13. Per contrast, es parla en 5,8 del
mateix Jesús, que «va aprendre en els sofriments què és obeir (úxaKotív)» i es clou la carta
exhortant a «obeir» (ireídeade) els dirigents i a mostrar-s'hi dòcils.
14. El papir Chester-Beatty (P46) a 3,18; 4,6.11 canvia àreíSeia per entuma. Una dada més a
favor de la proximitat dels dos conceptes en aquests versets.
15. 4Esd 8,52 parla del descans final de Déu com un descans sabàtic final i ho associa al
oKppaxtopói; d'He 4,9. Vegeu també 4Esd 7,91.95.
16. He 3,12.
17. He 3,18; 4,6; 4,11.
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Els diccionaris teològics i els comentaris d'Hebreus acostumen a veure
KaTcbrauaiv com el repòs sabàtic escatològic al costat de Déu.18 L'argument
principal és la citació de Gn 2,2 a He 4,3-4. Citar Gn 2,2 forma part dels
mètodes exegètics rabínics (mo rrrn): per a reblar el clau en un argument es
cita un altre text bíblic que el fonamenti. En aquests versets de la carta als
Hebreus sembla que es vulgui associar el lloc de repòs de la generació de
l'èxode amb el repòs diví del setè dia. A més, He 4,8 recorda que Josuè no
va portar realment al lloc de repòs. He 4,10 acaba d'arrodonir l'argument
dient que qui entra en el lloc de repòs descansa de les seves obres tal i com
Déu ho fa.19
Però, si ens atansem a l'argument principal d'aquestes afirmacions que
és la citació de Gn 2,2 (He 4,4), ens adonarem que l'enllaç que fa amb He
4,3 és molt forçat. Després de citar el SI 95,11, la continuació del verset
(4,3b) no té res a veure amb el citat, però sí que enllaça amb el que segueix
a 4,4. Per tant, el lligam de Sl 95,1 120 amb Gn 2,221 és intencionat, però hem
de reconèixer que costa trobar-li una lògica. Si acudim a altres midraixos
sobre Gn 2,2-3 potser podrem trobar-hi una explicació: GnR 2,2 (10,9) ens
explica que Déu descansà el setè dia per a castigar els impius i recompen¬
sar els justos; GnR 2,3 (11,10), PesR 23,8, PesR 41,3 ens diuen que Déu no
cessa d'actuar sobre els malvats i els justos i que tant el càstig dels malvats
com la recompensa dels justos és anomenada «obra». Aquesta darrera
inteipretació de Gn 2,2 és força adient amb el context d'Hebreus i li dóna
el pes necessari per a enllaçar He 4,4 amb el verset precedent i el posterior.
La datació d'aquesta interpretació, la podem ubicar com a mínim de la pri-
18. Constatem que no és el mateix Katànauaiç (que traduïm per «lloc de repòs») que aa(3[3a-
Tio|ióç («lloc de descans»). Per entrar al descans sabàtic escatològic (oa(3(3attoqóç) cal prèviament
haver entrat al lloc de repòs. Katáiraixni; pot ser, per tant, un estadi o espai previ si ens atenem
al que ens diu 4,9-10.
19. Wray, en la seva tesi doctoral sobre el tema, diu que entrar al lloc de repòs esdevé una
participació en tota l'obra còsmica de Déu. És una recompensa per la fidelitat en la fe. El lloc
de repòs n'és quelcom teocèntric i anticipatori (J. H. Wray, Rest as a Theological Metaphor in
the Epistle to the Hebrews and the Gospel of Truth. Early Christian Homiletics of Rest [SBLDS
166], Atlanta, GA, 1998, pp. 91-94). Kàsemann ens diu que l'enigmàtic concepte de «lloc de
repòs» a Hebreus troba el seu origen en la noció dels eons, amb relació amb el gran eó, el reial¬
me de l'Esperit diví. El gnosticisme alexandrí, diu ell, és al darrere d'aquesta expressió i cita
AcJn 99, on surt l'expressió: toiroç tqç avatrauaecjç (Kàsemann, Das Wandemde Gottesvolk, 73-75).
Bénétreau, en un article recent, diu que hom pot reprotxar d'afeblir el pensament de l'autor
d'Hebreus als comentaristes que situen la realitat del repòs en Déu en una escatologia plena¬
ment futura (S. Bénétreau, «Le repos du pèlerin (Hébreux 3,7-4,11)», ETR 78 [2/2003], 203-
223, esp. 223).
20. «Llavors, indignat, vaig jurar: "No entraran al meu lloc de repòs"».
21. Déu, el setè dia, reposà de totes les seves obres.
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mera generació d'amoraïtes (segle m).22 Aquesta tradició la trobem prou
estesa dins la tradició jueva.23
Volem citar ara Filó d'Alexandria per a apropar cronològicament a He
4,4 aquesta tradició midràixica sobre Gn 2,2-3. Filó, comentant Gn 2,2
amb el seu habitual estil al·legòric, dedica força versets a dir-nos que el setè
dia, després d'haver acabat de formar les coses mortals, el Creador comen¬
çà a formar-ne altres de més divines i que mai no cessa d'actuar perquè
això forma part de la seva essència.24 També és significativa la carta de Ber¬
nabé, que parlant del dissabte, recull una tradició jueva sobre Gn 2,2 que
adapta al cristianisme i parla del descans del setè dia com el dia de jutjar
els impius (Kpmcí toòç àoepéiç).25
Veiem, doncs, com tina tradició midràixica de Gn 2,2 ha passat al cris¬
tianisme, tal i com sembla que s'ha esdevingut a He 4,3b-4. Per tant, les
«obres» que Déu havia realitzat des de la creació del món (koíÍtoi xtov epywv
curà KamPoXiji; KÓapou yevr|0évTwi>) també podrien ser a He 4,3b el càstig dels
malvats, que en els nostres versets correspondria als incrèduls i els desobe¬
dients de la comunitat. He 4,4 rebla el clau dient que el dia setè és quan
correspon fer la tasca d'obrir o de tancar l'accés al lloc de repòs, segons els
comportaments que s'hagin esdevingut.
Però tornem a l'interrogant que continua encara sense resposta: quin és
el lloc de repòs segons l'autor d'Hebreus? Si consultem les versions i lectu¬
res del SI 95,7-11 constatem:
- El TgSl parla del temple com a lloc de repòs: "tnpo rra rrob.
- A Qumran, concretament a IpHab 11,6 es parla del repòs del dia de
l'Expiació: trnaon or nrron.
- A SifDt 12,9 (pisqà 66) trobem l'expressió «lloc de descans» referit a
Jerusalem i a Sió, citant el SI 132,14: won rwt.
- MSal 95,11 diu que el lloc de repòs (woo) és la terra d'Israel i també
Sió.
- NmR 14,19 citant el SI 95,11 diu que el lloc de repòs (woo) és la tenda
del trobament.
22. La referència de rabí Osayah a GnR 2,3 (11,10) és la més antiga d'aquests textos citats.
23. «It is further emphasized that even after the completion of creation God's activity con¬
tinues in the deeds of the pious, as well as of the wicked, by means of which they create fot
themselves their portion in the world to come. Comp. Mekilta Bahodesh 7, 69b, and Shabbat
104b; Mekilta RS, 109 and 162; Midrash Tannaim 22-23; BR 10.9 and 11,5-6,9; PR 23,120 and
41,174a; Tan.KiTissa 33» (L. Ginzberg, The Legends of the Jews, vol. 5, Philadelphia, PA, 1968,
p. 111).
24. Leg 1,5-18.
25. Barn 15,1-5. Vegeu la suggèrent explicació d'aquests versets de P. Prigent, L'Épitre de
Barnabe et ses sources, Paris, 1961, pp. 67-68.
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-LvR 32,2 parla d'un «altre lloc de repòs» (n-irra nmrab) per als qui no
entren al lloc de repòs. Aquest altre lloc és el temps messiànic.
- CohR 10,20 també parla d'un altre lloc de repòs (mnx nnunb) que és el
segon temple, i que substitueix el primer temple com a lloc de repòs
originari.
- Ac 7,49 parla del lloc de repòs (tóttoç Tíjç Karaïïaúoccóç) també referint-
se al temple.
- Barn 16,2 parla del temple com a tÓïïoç tfjç kata-iïocúoewç.
- JosAs 8,11 parla de Kaxanauou; com el lloc dels elegits.
- JosAs 22,9 diu que el lloc de repòs (tóttoç xfjç Karairaúaccóç;) està situat a
les altures.
Una primera i evident constatació és que la majoria de citacions quan
parlen de lloc de repòs es refereixen a llocs concrets (Israel, Jerusalem,
Sió, temple) o coses concretes (dia de l'Expiació). Tan sols en tres textos
hi ha ressonàncies escatològiques.26 Això ens és un argument per dir que
quan Hebreus parla de KaTcnrauoiv es refereix a quelcom concret,27 però
encara continua l'interrogant: quin és o on és el lloc de repòs? El temple
no pot ser-ho, donat que la mateixa carta parla d'ell com quelcom ja
superat (9,1-14). A més, Hebreus acostuma a ubicar-se després de la des¬
trucció del temple de l'any 70. Per tant, no té sentit que el temple sigui
el lloc de repòs d'Hebreus. El mateix podem dir de Jerusalem i de Sió
que a He 12,22 són imatges de realitats celestials. D'Israel, concretament
del casal d'Israel, se'n parla a 8,8 (xòv oikov 'Iapar^) i a 8,10 (xû o'Íku 'la-
par^) citant el paràgraf de la nova aliança de Jr 31,31-34. Per a Hebreus,
el casal d'Israel que fa la nova aliança és ara el poble que segueix Jesús
(He 3,2-3). Per l'autor d'Hebreus, el poble sant que té la mirada fixa en
Jesús i que professa la seva fe (3,1) és ara la nova casa de Déu, el nou lloc
de repòs.28 Els germans, el poble sant (He 3,1) a qui s'adreça la carta for¬
men part de l'actual lloc de repòs, al qual sols s'hi pot accedir per la fe i
l'obediència. Els incrèduls i desobedients no entraran en aquest lloc de
repòs.
26. Sense oblidar també 4Esd 7,91.95 i 4Esd8,52 que, pel seu context apocalíptic, parlen
de descans amb tons escatològics.
27. Bénétreau diu que la dinàmica d'aquesta secció afavoreix la idea d'un accés possible,
fins i tot exigit, més que no pas una invitació a assolir unes promeses futures (Bénétreau, «Le
repos du pèlerin», 211). Ellingworth diu que l'expressió eíoépxopai eíç Tqv KaicnTauoiv és una
expressió tècnica que s'associa amb Ac 7,49 (P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, Gran
Rapids, MI, 1993, p. 234).
28. He 3,6: «I aquesta casa som nosaltres, si mantenim el coratge de gloriar-nos d'allò que
esperem».
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5. El poble de Déu29 com a lloc de repòs
Si llegim els versets del nostre estudi (3,7-4,13), a la llum del seu con¬
text hi trobarem una lògica que ens permet dir que a Hebreus el poble de
Déu és el lloc de repòs.30 Els versets 3,1-6 tenen com a fil conductor «la casa
de Déu»,31 una casa que té Jesús com a capdavanter (He 3,6a; 10,21), una
casa que «som nosaltres» (He 3,6b), els germans sants (àÔ€X<t>ol ayioi).32 La
nova casa de Déu formada pels seguidors de Jesús és ara el nou lloc de
repòs, el nou temple, el nou Israel, la nova Jerusalem, el nou Sió, el nou
santuari de trobament amb Déu gràcies a Jesús, gran sacerdot. Accedir a
aquest poble de Déu (entrar al lloc de repòs) implica professar que Jesús és
el Fill (3,5), creure-hi (4,3) i mantenir-se ferm en aquesta professió de fe
(3,6; 3,13; 3,14; 4,1; 4,3). En canvi, no hi podran entrar, o en seran expul¬
sats, els qui tinguin un cor dolent i sense fe (3,12), els qui tinguin un cor
endurit (3,13), els desobedients (3,18; 4,6; 4,11), els mancats de fe (3,19),
els qui no s'hi adhereixen per la fe (4,2). La citació del SI 95,7-11 i el
midraix explicatiu posen de manifest que la comunitat o comunitats a qui
s'adreça la carta ha tingut un Massà i un Meribà, «rebel·lions» intracomu-
nitàries, que qüestionen la divinitat de Jesús i que fan trontollar la profes¬
sió de fe que dóna entitat i cohesiona la comunitat. Si afegim la desobe¬
diència que clarament es menciona, ens trobem davant la possibilitat d'una
«heretgia» incipient que a Hebreus té com a resposta l'amenaça d'expulsió
de la comunitat,33 la impossibilitat d'accedir al lloc de repòs, de formar
part del poble de Déu. Per això la cloenda del midraix (4,12-13) ens diu que
la paraula de Déu és capaç de discernir les intencions i els pensaments del
cor, que Déu ho veu tot, i que li hem de donar comptes. En 3,7 comença
parlant amb autoritat l'Esperit Sant amb advertiments ben seriosos i en
4,13 es clou la reflexió deixant les coses en mans del judici diví. Hem de
reconèixer la duresa del midraix sobre el Sl 95 que fa l'autor d'Hebreus, el
qual amb claredat en salva uns i condemna els altres. Ara bé, tan sols
entendrem aquestes amenaces si ens endinsem en la problemàtica interna
29. L'expressió poble de Déu (xcp Xai# tou 0eoû) la trobem en 4,9; 10,30 i 11,25. Podem intuir
que l'autor d'Hebreus distingeix ja entre el poble de la primera aliança i el poble de la nova
aliança.
30. "Apa cnrotaínÉTaL oappaxLopcx; xq> Xatô xoû 0€oO (4,9). El poble de Déu amb Jesús com a cap¬
davanter i gran sacerdot ens assegura l'accés directe al lloc de descans escatològic (oappaxiopòt;).
31. En 6 versets el mot oíkóç surt 7 cops.
32. He 3,1.
33. Vegeu He 3,12-14; 6,4-8; 10,26-31; 12,14b-l7 (Cervera, Esaú, el rebutjat de la comuni¬
tat, 69-79).
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d'una comunitat incipient que veu trontollar els fonaments que la consti¬
tueixen.
Jordi Cervera (acabat en data 9.05.2004)
Diagonal, 450
08006 BARCELONA
CATALONIA (Spain)
Sumari
L'article ens parla de la itinerància com d'un dinamisme intern de la
carta als Hebreus, concretada, especialment en el midraix pèsher del SI
95,7-11 que trobem a He 3,7-4,13. La generació de l'èxode que no arribà al
lloc del repòs a causa de la seva incredulitat serveix a l'autor d'Hebreus per
a advertir els incrèduls i els desobedients de la comunitat que, si continuen
amb les seves postures, tampoc no entraran al «lloc de repòs». L'expressió
«lloc de repòs» (KaTáirauou;) té diverses aplicacions en la literatura bíblica i
extrabíblica jueva i cristiana cronològicament propera a Hebreus. Aquí,
«lloc de repòs» pot fer al·lusió al nou poble de Déu com a «lloc de troba-
ment» amb Déu, al qual no poden accedir els desobedients i els incrèduls.
Summary
This article shows itinerancy as an internal dynamism in the Letter to the
Hebrews, made explicit particularly in the midrash pesher ofPs 95, 7-11 that
we find in Heb 3,7-4, 13. The exodus generation did not reach the place of rest
because they did not believe, and this gives the author ofHeb a model to warn
unbelievers and those who disobey in the community. As long as they conti¬
nue with their attitude, they will not enter the «place of rest» either. The
expression «place of rest» (Kaxairauaic) has several applications in Jewish and
Christian biblical and extra biblical literature chronologically close to
Hebrews. Here, «place of rest» could refer to God's new people as the «mee¬
ting place» with God; those who disobey and do not believe do not have
access to this place.
